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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi perempuan pengelolah pala di Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan dan faktor penyebab perempuan bekerja dalam pengelolahan pala di Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman sebagai ciri mendasar dari
masyarakat. Penelitian adalah penelitian diskriptif dengan menggunakan penedekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara
mendalam dengan informan yang memenuhi kriteria subjek penelitian, serta relevan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian ini. Para perempuan yang bekerja di industri pengelolahan pala ini mayoritas adalah warga setempat. Mereka
bekerja setiap hari dan dimulai dari jam 08:00 Wib sampai dengan selesai. Perempuan yang bekerja disini didasari oleh faktor
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta faktor keterbatasan lapangan pekerjaan juga mengharuskan mereka tidak bisa
memilih pekerjaan lain yang ada di Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan. Pengahasilan perbulan perempuan pekerja
pengelohan industri pala ini Rp 750.000.00. Perempuan pekeija pengelohan pala ini dituntut harus bisa melakukan pembagian
waktu, Antara pekeijaan rumah dengan pekerja tempat mereka bekerja dan biasanya mereka sebelum melakukan aktivitas pekerjaan
pengelolahan pala terlebih dahulu, mereka harus melakukan kewajiban dasar sebagai ibu rumah tangga seperti menyiapkan sarapan
pagi untuk keluarga dan juga mempersiapkan perlengkapan suami untuk bekerja dan perlengkapan anak untuk sekolah.
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